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RINGKASAN 
Ayu Budi Lestari. “Penelitian berjudul Analisis Dinamika Kelompok 
Peternak Sapi Potong Di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara “, 
bertujuan mengetahui tingkat dinamika kelompok dan unsur-unsur dinamika 
kelompok peternak sapi potong “Tunas Muda” dan Kelompok peternak sapi 
potong “Ngudi Kamulyan”. Materi yang digunakan yaitu 2 kelompok peternak 
sapi potong di Kecamatan Bawang. Metode penelitian dilakukan dengan survey. 
Penentuan lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive sampling). Peubah 
yang diamati yaitu tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi kelompok, 
pembinaan dan pengembangan kelompok, kekompakan kelompok, suasana 
kelompok, tekanan kelompok, keefektifan keloompok, maksud terselubung. 
Kesimpulanya, kedua dinamika kelompok peternak sapi potong tergolong bagus, 
dinamika kelompok pada kelompok peternak Ngudi Kamulyan dan kelompok 
Tunas Muda tidak terdapat perbedaan (non signifikan). 
 
















 Ayu Budi Lestari. “The research Group Dynamics Analysis Of Beef 
Cattle Breaders In Bawang Sub-District, Banjarnegara District ”, aim to find out 
the level of group dynamics and the elements of group dynamics of two beef 
cattle breeders groups “Tunas Muda” and “Ngudi Kamulyan”. The method used 
in this research was survey. The research location was selected deliberately 
(purposive sampling). The variables observed in the research are the group goal, 
group structure, group fuction, group coaching and developing, group 
cohesiveness, group atmosphere, group pressure, group effectiveness, and convert 
intention. To conclude, there is no significant difference of the group dynamic 
between Ngudi Kamulyan and Tunas Muda farmers group. 
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